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RISE IN INDEX FOR ALL COUNTRIES IN THE COURSE OF APRIL COMPARED UITH 
SAME MONTH OF PREVIOUS YEAR 
The gross index of volume of sales for April 1987 rose, compared with 
that for the same month of the previous year, in the nine countries of 
the Community for which the information is available. The increase is 
exceptionally marked for certain countries: sales by hypermarkets and 
chain stores rose by 12.8% in Luxembourg.. In the Netherlands, the 
United Kingdom and the F.R. of Germany retail trade increased its sales 
volume by 6,9%, 7,5% and 5,1% respectively. Likewise we note a rise of 
4,8% in Greece. 
The increase does not, however, appear to be maintained during May. 
From information already available several countries will show a fall 
compared with May 1986. This is the case for France (-7,7%), the F.R. 
of Germany (-2,9%) and the Netherlands (-2,3%). 
HAUSSE DE L'INDICE DANS TOUS LES PAYS AU COURS DU MOIS D'AVRIL PAR 
RAPPORT AU MEME MOIS DE L'ANNEE PRECEDENTE. 
L'indice brut du volume des ventes pour le mois d'avril 1987 augmente 
par rapport à celui du même mois de l'année précédente dans les neuf 
pays de la Communauté pour lesquels l'information est disponible. 
L'augmentation est pour certains pays exceptionnellement élevée: les 
ventes des grandes surfaces et chaînes de magasins augmentent de 12,8% 
au Luxembourg. Aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en R.F. d'Allemagne le 
commerce de détail accroît le volume de ses ventes de respectivement 
6,9%, 7,5% et 5,1%. Notons également une hausse de 4,8% en Grèce. 
Il ne semble toutefois pas que la hausse se maintiendra durant le mois 
de mai. Des informations déjà disponibles plusieurs pays seraient en 
regression par rapport à mai 1986. C'est le cas de la France (-7,7%), 
la R.F. d'Allemagne (-2,9%) et les Pays-Bas (-2,3%). 
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V. change over the corresponding period 
of the previous year 
(not seasonality adjusted) 
TAB. Ζ 
I960 = 100 
Variat ion (X) par rapport à la période 


























































































































































































































































































































































































































VOLUME OF RETAIL SALES 
Seasonally adjusted index numbers TAB. 3 
1980 = 100 
VOLUME DES VENTES DU 


























































































































































































































































































































































































































Three month moving average 
(seasonally adjusted) 
TAB. 4 
1980 = 100 






























































































































































































































































































































































































VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD BEVERAGES ANO TOBACCO 
Not seasonally adjusted index numbers TAB. 5 
1980 = 100 
VOLUME DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS ET TABAC 




















































































































































































































































































































Seasonally adjusted index numbers TAB. 6 





















































































































































































































































































































VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
Not seasonally adjusted index numbers TAB. 7 
I960 = 100 
VOLUME DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 





































1 0 7 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 6 
9 9 . 8 
1 1 2 . 5 
9 5 . 0 
1 2 3 . 9 
8 8 . 5 
1 0 5 . 0 
9 4 . 2 
1 1 1 . 4 
9 1 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 9 
9 7 . 1 
9 4 . 9 
8 1 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 4 
9 3 . 6 
1 2 8 . 3 
1 0 0 . 1 
7 2 . 1 
1 0 1 . 8 
1 2 8 . 1 
DANMARK 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 3 9 . 2 
1 0 0 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 3 
1 2 8 . 2 
9 4 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 0 . 5 
1 2 2 . 1 
9 9 . 9 
1 0 8 . 8 
1 2 4 . 0 
1 0 4 . 9 
1 5 5 . 7 
1 2 6 . 2 
7 6 . 5 
7 9 . 7 
1 0 6 . 4 




9 1 . 3 
9 1 . 0 
9 1 . 6 
9 3 . 3 
8 8 . 8 
8 4 . 2 
1 2 0 . 0 
8 0 . 5 
9 2 . 1 
8 8 . 5 
9 9 . 8 
9 7 . 2 
7 9 . 4 
8 4 . 9 
7 6 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 4 . 3 
HELLAS 
9 6 . 3 
8 9 . 2 
9 0 . 4 
8 3 . 1 
7 9 . 0 
9 0 . 4 
7 2 . 9 
9 6 . 7 
6 9 . 7 
8 3 . 8 
6 8 . 8 
9 3 . 5 
6 6 . 3 
9 8 . 5 
8 0 . 8 
7 2 . 2 
7 1 . 5 
7 3 . 4 
6 1 . 6 
7 9 . 6 
8 3 . 8 
1 1 7 . 2 
7 3 . 7 
7 0 . 5 
5 4 . 7 
9 5 . 5 
FRANCE 
1 0 1 . 1 
9 5 . 3 
8 7 . 5 
8 3 . 6 
8 1 . 5 
8 9 . 3 
6 5 . 7 
1 0 9 . 7 
6 8 . 1 
8 8 . 3 
6 7 . 4 
1 0 2 . 2 
6 4 . 9 
8 1 . 8 
1 0 1 . 3 
8 2 . 0 
6 6 . 1 
5 2 . 9 
8 3 . 3 
9 8 . 7 
8 7 . 3 
1 2 0 . 6 
8 0 . 6 
5 1 . 3 
6 2 . 9 
8 9 . 2 
8 2 . 2 
IRELAND 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 6 
9 9 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 3 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
1 2 7 . 9 
8 0 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 2 
1 3 0 . 3 
8 0 . 9 
9 2 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 4 
9 8 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 7 . 4 
1 7 2 . 1 
9 6 . 4 
7 4 . 8 
7 3 . 5 
1 1 0 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 0 
1 7 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 9 . 0 
2 1 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 4 4 . 0 
EUR 
9 7 . 3 
9 8 . 2 
9 8 . 9 
1 0 0 . 9 
9 8 . 9 
9 2 . 3 
1 2 6 . 6 
8 5 . 9 
1 0 1 . 6 
9 6 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 9 
9 6 . 0 
9 5 . 7 
8 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 1 
I I 


































Seasonally adjusted index numbers TAB. 8 











































































































































































9 9 . 0 
101 .2 
103 .0 








9 6 . 7 
102 .8 
103 .7 







9 5 . 5 























































































VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
Not seasonally adjusted index numbers TAB. 9 
1980 = 100 
VOLUME DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D"EQUIPEMENT DU MENAGE 





































1 0 1 . 2 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 5 
9 8 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 2 
1 1 5 . 7 
8 0 . 0 
9 7 . 7 
9 4 . 4 
1 1 1 . 9 
9 1 . 0 
9 4 . 2 
9 5 . 3 
1 0 3 . 6 
9 8 . 6 
8 5 . 6 
9 9 . 0 
1 0 1 . 2 
9 2 . 5 
1 4 1 . 8 
8 7 . 9 
8 6 . 4 
9 8 . 8 




9 1 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 2 . 2 
8 4 . 4 
8 5 . 3 
1 1 6 . 0 
8 2 . 9 
8 7 . 5 
8 8 . 0 
9 3 . 9 
8 4 . 0 
8 4 . 5 
9 0 . 6 
8 1 . 4 
9 2 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 0 . 8 
HELLAS 
9 2 . 4 
8 9 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 9 
1 0 0 . 2 
8 3 . 0 
9 6 . 9 
1 3 3 . 2 
9 8 . 5 
9 0 . 4 
7 7 . 5 
1 3 4 . 3 
8 9 . 9 
9 2 . 2 
8 7 . 8 
9 1 . 2 
7 7 . 8 
8 5 . 7 
6 9 . 0 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 3 
1 9 0 . 6 
9 3 . 2 
9 2 . 5 
8 4 . 1 
9 7 . 7 
FRANCE 
1 0 4 . 4 
9 8 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 3 
1 0 1 . 1 
8 6 . 6 
8 9 . 0 
1 1 5 . 8 
9 3 . 2 
9 6 . 2 
9 3 . 0 
1 2 2 . 2 
9 6 . 3 
9 3 . 1 
1 0 5 . 3 
9 0 . 3 
9 1 . 7 
8 6 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 4 . 3 
1 5 3 . 9 
1 0 6 . 3 
9 0 . 3 
9 2 . 3 
9 0 . 6 
9 7 . 6 
IRELAND 
9 1 . 1 
0 8 . 2 
8 9 . 4 
9 3 . 8 
9 5 . 8 
9 0 . 9 
9 3 . 6 
1 1 1 . 8 
8 2 . 2 
9 0 . 7 
9 4 . 4 
1 1 6 . 0 
8 5 . 3 
8 9 . 3 
8 9 . 7 
9 2 . 6 
9 7 . 0 
8 9 . 0 
9 6 . 6 
9 4 . 7 
1 0 6 . 8 
1 4 0 . 5 
7 9 . 6 
8 8 . 7 
8 7 . 1 
9 5 . 1 
NEDER-
LAND 
8 9 . 6 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 3 . 2 
9 5 . 4 
8 3 . 8 
9 0 . 1 
1 1 1 . 9 
8 7 . 6 
8 3 . 2 
9 1 . 6 
1 1 9 . 1 
9 3 . 0 
9 0 . 8 
7 9 . 3 
8 4 . 6 
8 5 . 5 
8 9 . 1 
9 2 . 5 
9 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 1 . 8 
1 4 1 . 5 
1 0 2 . 3 
8 7 . 2 
8 9 . 6 
8 1 . 8 
9 2 . 3 
9 8 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 6 4 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 7 . 0 
1 8 4 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 9 . 0 
1 6 0 . 0 
1 8 1 . 0 
2 0 5 . 0 
1 5 4 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 9 . 0 
EUR 
9 7 . 9 
9 8 . 8 
9 9 . 5 
1 0 1 . 1 
9 2 . 6 
9 6 . 0 
1 2 3 . 9 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
9 8 . 9 
9 6 . 4 
1 0 0 . 8 
9 4 . 8 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 2 
I I 


































Seasonally adjusted index numbers TAB. 10 






































1 0 1 . 2 
9 8 . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 5 
9 8 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 6 
9 9 . 9 
9 7 . 7 
9 6 . 4 
9 8 . 7 
1 0 1 . 2 
9 9 . 6 
9 6 . 5 
9 7 . 1 
1 0 5 . 0 
9 0 . 1 
9 4 . 0 
9 8 . 5 
9 6 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 2 
9 8 . 9 
1 0 0 . 5 




9 1 . 4 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 2 . 2 
9 2 . 3 
9 3 . 9 
9 1 . 4 
9 0 . 8 
9 4 . 5 
9 6 . 3 
9 8 . 5 
9 1 . 4 
9 3 . 5 
9 8 . 2 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
9 8 . 4 
9 5 . 6 
HELLAS 
9 2 . 4 
8 9 . 9 
9 3 . 9 
9 8 . 9 
1 0 0 . 2 
8 8 . 4 
9 9 . 4 
1 1 8 . 5 
1 0 3 . 8 
9 9 . 9 
0 4 . 5 
1 0 0 . 9 
9 4 . 7 
9 8 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 0 
9 2 . 0 
8 5 . 9 
7 5 . 7 
8 9 . 8 
9 9 . 3 
1 3 7 . 7 
8 9 . 1 
9 7 . 2 
9 7 . 8 
1 0 0 . 9 
FRANCE 
1 0 4 . 4 
9 8 . 3 
9 3 . 9 
9 4 . 3 
1 0 1 . 1 
9 4 . 5 
9 7 . 1 
9 8 . 4 
1 0 0 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 1 . 5 
9 5 . 7 
1 0 3 . 8 
9 9 . 1 
1 0 0 . 6 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
IRELAND 
9 1 . 1 
8 8 . 2 
8 9 . 4 
9 3 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 4 . 5 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 4 . 5 
9 5 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 1 
9 5 . 0 
9 3 . 2 
9 5 . 1 
9 4 . 4 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 3 
9 7 . 8 
9 9 . 2 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
9 7 . 2 
1 0 1 . 4 
NEDER-
LAND 
8 9 . 6 
9 1 . 6 
9 1 . 6 
9 3 . 2 
9 5 . 4 
9 2 . 1 
9 2 . 7 
9 6 . 1 
9 2 . 1 
9 2 . 0 
9 4 . 2 
9 9 . 7 
9 7 . 9 
1 0 0 . 5 
9 1 . 7 
9 3 . 6 
9 0 . 8 
9 2 . 9 
9 5 . 7 
9 3 . 9 
9 6 . 8 
9 8 . 3 
1 0 4 . 1 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
9 7 . 3 
9 5 . 8 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 2 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 6 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 2 . 0 
1 4 5 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 6 6 . 0 
EUR 
9 7 . 9 
9 8 . 8 
9 9 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
I I 


































FIRST REGISTRATION OF PRIUATE 
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PREMIERES IMMATRICULATION DE I/O I TURES 
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1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 1984 1985 1986 1981 
SEASONALLY ADJJSTED INDICES 
3 ΠΟΝΤΗ που I NC AVERAGE 
INDICE DESA I SONNALI St. 
nOTENNE noBILE SUA 3 HOIS 
I IKS Γ REGISTRATION ÜF 
CHÍVATE AíiO CUrtMERClAL CARS 
PREMIERES IMMATRICULATIONS DE VOITURES 
PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
TAB. 11 
1000 
1 9 0 2 
1 9 0 3 
1 9 0 4 
19ß5 
1 9 0 6 
1 9 0 5 
19C6 
1 9 0 7 
1 9 0 6 
1 9 0 7 
I I 
























D E L C I E 
3 t : 1 
3 5 7 
3 7 0 
3 7 0 
4 0 9 
1 1 1 
HO 
7 7 
1 2 6 





4 6 . 0 4 
2 3 . 6 4 
4 7 . 3 9 
3 4 . 0 4 
2 3 . 5 0 
2 7 . 5 6 
3 6 . 7 0 
2 4 . 0 0 
1 9 . 2 0 
3 6 . 1 3 
3 6 . 9 3 
4 6 . 4 7 
4 3 . 5 6 
3 5 . 4 9 




1 3 ' . 
1 5 7 






































2 1 5 6 
2 4 2 7 
2 3 9 4 
2 3 7 9 
2Θ30 
6 0 6 
5 6 1 
5 6 1 
6 7 0 
O07 
6 4 7 
7 0 5 
6 2 9 
3 1 0 . 6 0 
2 4 7 . 0 0 
2 4 9 . 0 0 
2 3 0 . 7 0 
1 0 2 . 9 0 
2 2 5 . 6 0 
2 5 2 . 0 0 
2 0 3 . 9 0 
2 4 0 . 6 0 
1 4 5 . 1 0 
190.20 
2 9 3 . 5 0 
3 1 0 . 6 0 















5 . 5 1 
3 . 8 7 
4 . 2 2 
6 . 6 9 
4 . 0 2 
4 . 9 1 
6 . 3 1 
6 . 3 0 
7 . 6 8 
4 . 3 8 
3 . 8 6 
3 . 6 6 
4 . 0 7 
ESPANA 
5 3 6 
5 5 0 
5 2 2 
5 7 5 
6 0 9 
1 3 0 
1 3 3 
1 6 6 
1 2 6 
1 7 9 
1 7 3 
2 1 1 
2 1 2 
5 2 . 4 0 
5 9 . 4 0 
6 7 . 5 0 
8 2 . 7 0 
4 4 . 4 0 
4 5 . 7 0 
7 1 . 3 0 
6 8 . 5 0 
7 1 . 0 0 
5 9 . 5 0 
6 8 . 7 0 
8 4 . 2 0 
FRANCE 
2 0 5 6 
2 0 1 8 
1 7 5 8 
1 7 6 2 
1 9 1 4 
4 5 3 
3 9 4 
4 7 6 
4 3 3 
5 0 4 
4 2 8 
5 4 9 
4 9 5 
1 0 6 . 2 0 
1 6 7 . 0 0 
1 5 1 . 1 0 
1 6 6 . 0 0 
1 3 2 . 5 0 
1 2 9 . 1 0 
1 0 7 . 4 0 
1 6 7 . 3 0 
1 9 4 . 3 0 
1 3 7 . 2 0 
1 5 4 . 3 0 
2 0 3 . 9 0 















6 . 6 1 
6 . 7 0 
4 . 8 9 
5 . 5 9 
4 . 0 2 
4 . 4 0 
3 . 0 9 
2 . 2 0 
1 . 2 0 
7 . 0 8 
5 . 2 1 
4 . 9 2 
6 . 0 0 
6 . 0 1 
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A. Turnover in the retail trade 
1. Volume of sales: voline indices (quantity) are the ratio between the indices of sales at current 
prices and the corresponding price indices (prices of goods sold through retail outlets). 
2. Data source: the indices are provided by the national statistical institutes. In cases where these 
calculate only indices of sales at current prices (in the Netherlands, Luxembourg, Greece, the United 
States and Japan), the SOEC calcultates the voluae indices fro· the current price indices and the 
corresponding consumer price indices. The saie applies to seasonally adjusted indices: the national 
indices are given for France, the United Kingdom, Ireland and Denmark whereas for the other countries 
a seasonal adjustment is calculated by the SOEC. 
For the United Kingdom and Ireland, the monthly indices correspond to the averages of weekly sales. 
3. Base year for the indices: the year 1980 was chosen by the SOEC but is in soie cases only an 
arithmetical base to which the national series are corrected. The real base, to which the structure of 
the universe refers, varies fro· country to country. 
4. Field covered: in principle, the indices cover the whole of retail trade. In Luxembourg, however, they 
cover only sales fro· hypermarkets and chain stores selling aainly foodstuffs. 
5. Turnover by group of activity: Once a quarter (months 1, 4, 7 and 10) this bulletin publishes voluae 
indices (gross and seasonally adjusted) for sales by enterprises whose aain activity is the retail sale 
of one of the following three groups of products: 
- food, drink, tobacco (NACE 641/2) 
- clothing, footwear, leather goods (NACE 645-646) 
- household equipment (NACE 647 and 648/9). 
These indices are not available, however, for all countries, and in some cases they do not exactly 
cover sales in the three groups of products as defined by the NACE. The available indices nay, however, 
be considered to be representative of sales trends in each of the three groups of enterprises. 
6. EUR index: the Coaaunity index is calculated on the basis of the available data and/or Eurostat 
estimates. It is obtained by weighting the national value indices by the voluae of goods (habitually 
sold by yhe retail trade) consumed by households. The Luxembourg indices are weighted by the voluae of 
goods sold in 1980 by hyperiarkets and chain stores. 
7. The aoving averages for three aonths correspond to the siaple arithaetic aean of three consecutive 
aonthly indices. For the United Kingdoa and Ireland, the arithaetic aeans are weighted according to the 
nuaber of weeks in each aonth. They are localized on the last aonth of the period concerned. 
B. Registration of private and coaaercial vehicles 
1. Private and coaaercial vehicles: Motorized road vehicle for the transport of passengers, with seats for 
a aaxiaua of 9 persons including the driver. Also included are hire vehicles and vehicles for aixed use 
(for the transport of goods as well as or instead of passengers). 
2. First registrations: are the nuaber of road vehicles registered for the first tiae during the course of 
the reference year by the country aaking the declaration. 
3. EUR 12 index: the weightings correspond to the nuaber of vehicles registered during 1980 in each 
country. 
4. Seasonal adjustment: the SOEC aakes seasonal adjustaents of data. In view of the highly irregular 
variations noted in the seasonally adjusted series, the seasonal component is currently being studied 
at the SOEC. The graphs have been drawn up froa seasonally adjusted series, smoothed out using a siaple 
arithaetic aean of three consecutive aonthly averages localized, as for the retail trade, on the final 
aonth of the period concerned. 
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Notes explicatives 
L Chiffre d'affaires du commerce de détail 
1. Volume des ventes: Les indices de volume (quantité) des ventes correspondent au rapport entre les Indices des ventes à 
prix courants et les Indices des prix correspondants (prix des biens vendus par le commerce de détail). 
2. Source des données: Les indices sont fournis par les instituts nationaux de statistique. Pour les pays ou les 
instituts calculent uniquement des indices de ventes à prix courants (Pays-Bas, Luxembourg. Grèce, Etats-Unis et 
Japon), c'est l'OSCE qui calcule les indices de volume à partir desdits indices à prix courants et des indices 
correspondants des prix à la consommation. Il en est de môme pour les Indices désaisonnalisés: pour la France, le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark sont repris les Indices nationaux tandis que pour les autres pays la 
désaisomal Isation est calculée par l'OSCE. 
Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, les indices mensuels correspondent aux moyennes des ventes hebdomadaires. 
3. Armée de base des Indices: L'armée 1980, choisie par l'OSCE, n'est dans certains cas qu'une base arithmétique à 
laquelle sont ramenées les séries nationales. La base réelle, à laquelle se réfère la structure de l'univers, varie, 
en effet, de pays à pays. 
4. Champ couvert:Les Indices couvrent en principe l'ensemble du commerce de détail. Pour le Luxembourg, toutefois, les 
indices ne recouvrent que les ventes des grandes surfaces et les chatres de magasins à prédominance alimentaire. 
5. Chiffre d'affaires par groupe d'activité: Le présent bulletin publie une fols tous les trois mois (no. 1, 4, 7 et 10) 
des indices du volume (bruts et désaisonnalisés) des ventes des entreprises ayant connue activité principale la vente 
au détail d'un des trois groupes de produits suivants: 
- alimentation, boissons, tabac (NACE 641/2) 
- habillement, chaussures, maroquinerie (NACE 645-646) 
- articles d'équipement du foyer (NACE 647 et 648/9) 
Ces Indices ne sont toutefois pas disponibles pour tous les pays. D'autre part, les Indices ne couvrent parfois pas 
rigoureusement les ventes des trois groupes de produits tels qu'ils sont définis par la NACE. Les indices disponibles 
peuvent toutefois être considérés comme représentatifs de la tendance des ventes de chacun des trois groupes 
d'entreprises. 
6. Indice EUR: L'Indice communautaire est calculé sur base des données disponibles^des estimations d'Eurostat. 
Il est obtenu en pondérant les Indices nationaux de la valeur par le volume des biens (habituellement vendus par le 
commerce de déta11) consommées par les ménages. Les Indices du Luxembourg sont pondérés par le volume des biens 
vendus en 1980 par les grandes surfaces et chatres de magasins. 
7. Les moyennes mobiles sur trois mois correspondent à la moyenne arithmétique simple de trois Indices mensuels 
consécutifs. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, Il s'agit de moyennes arithmétiques pondérés en fonction du nombre de 
semaines que compte chaque mois. El les sont localisées sur le dernier mois de la période concernée, concernée. 
3. Immatriculation da voltures particulières et commerciales 
1. Voitures particulières et commerciales: Véhicule routier à moteur pour le transport de voyageurs pourvu de sièges 
pour 9 personnes au maximum, y compris le chauffeur. Sont également compris les voitures de louage et véhicules à 
usage mixte (destiné à transporter des marchandises en plus ou à la place de voyageurs). 
2. Premières Immatriculations: Correspondent au nombre de véhicules routiers Immatriculés pour la première fois par le 
pays déclarant dans le courant de l'année de référence. 
3. Indice EUR12: Les pondérations correspondent au nombre de voitures Immatriculées durant l'armée 1980 dans chacun des 
pays. 
4. Désaisomal Isation: C'est l'OSCE qui procède à la désaisomal isation des données. Compte tenu des variations très 
irrègul lôres que présentent les séries désaisomal isées, des études sur leur composante saisonnière sont en cours à 
l'OSCE. Les graphiques ont été construits à partir des séries désaisomalIsées lissées par une moyenne arithmétique 
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